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MONTSERRAT DEL POZO i FERRER
A la biblioteca familiar de la casa Ferrer Noguer de Besalú, s'hi troba
un conjunt documental referit a la farmacia de Calonge i a la familia Bou.
Aquesta ubicado correspon a raons d'herencia, car Josep Bou Paradeda
fou marit de Carme Ferrer Lloret, pero no assolí descendencia, i els seus
béns els heretaren els nebots, entre els quals hi havia, M. Josefa Ferrer
(1885-1957).
De Calonge arriba a Besalú la llibreria amb el seu contingut. La casa
Ferrer Noguer 1'acollí, i hi resta. No fou fins a 1969 que 1'esmentada
biblioteca, l'arxiu i els pergamins es classificaren i es desaren
ordenadament. Aixó ens permet poder donar coneixement del que fa
referencia a la farmacia de Calonge i a la familia Bou, que consten en
aquest fons documental. Básicament s'hi troben :
17 documents origináis diversos i llibreta de comptes
92 actes rebuts (documents notaríais) del mas Bou
94 actes rebuts (documents notaríais) referits al Mas Mont
53 pergamins (mes 13 molt deterioráis)
34 llibres de medicina i farmacia (procedents de la "Botica" de Calonge)
El conjunt reflecteix 1'interés monográfic del tema i la cura deis Bou a
desar i autentificar la seva documentació.
Si recordem que els registres de la propietat no s' inicien fins al segle
XVIII, es compren que les titularitats patrimonials, com les de qualsevol
ordre, calia tenir-les des de dates al mes reculades possible.
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Carmen Ponach i de Ciurana
Piedad de Lloret i Ponach
Melcior de Ferrer, Baró de Ferrer
Carme de Ferrer Lloret
Josep Bou Paradeda
Xavier de Ferrer Lloret
Julia Ferrer Noguer
I
Ma Josefa de Ferrer
Francesc del Pozo i Travy
Escut heráldic deis Lloret.
El fet que 1'esmentada familia estigués tan arrelada a Calonge explica
que la seva documentació ens forneixi dades, dates, noms de persones,
masos, afrontacions, topónims, notaries, capellanies, beneficis, causes pies,
autoritats eclesiástiques, civils, títols nobiliaris, viles, castells i ve'inats
del seu entorn.
Encara avui el Mas Bou conserva el cognom que ja era escripturat
l'any 1371 (pergamí núm. 1 i 2 del catáleg).
Tant aquests documents com els llibres de la "Botica" foren propietat
de Josep Bou i Paradeda, nascut a Calonge el dia 11 de juny de 1859 (A P
C llibre parroquial d'óbits núm. 9, foli 175-77). Era fill de Modest Bou i
Lloret i de María Paradeda i Lloret.
Modest Bou fou qui compra la farmacia a Salvi Carbonell l'any 1836
per 1.250 lliures, i el seu germá Josep en garanda els pagaments.(1)
Tot el que sabem del farmacéutic Salvi Carbonell i de la seva "Botica"
(1) Modest Bou i Josep Bou son esmentats a la "lista de contribuyentes al reparo de la
iglesia" amb 120 lliures cadascun. "Reformes vuitcentistes a l'Església de Calonge" per Jaume
Aymar i Ragolta. Publicacions de l'Institut d'Estudis del Baix Emparda, 1998. Patronal Francesc
Eiximenis, (pág. 28).
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Els origináis d'ambdós arbres genealogics son a l'arxiu de can Ferrer de la Bisbal (actualment
Nuria de Ferrer vda. Molinas).
es l'interessant llegat de 34
llibres, certament expres-
siu, no només d'una his-
toria reculada sino també de
la qualitat científica que
assolí. Calonge tingué a la
seva "Botica" les publica-
cions capdavanteres des de
1584 fins a mitjan s.XIX.
Avui resten encara amb un
interés afegit per ais bi-
bliófils.
Ma Josefa de Ferrer fou
neboda de Carme de Ferrer,
muller de Josep Bou Para-
deda, que heretá els docu-
ments Bou i els llibres de
la "Botica Bou", que eren a
la casa de Calonge. Es per
aquest motiu que ara es tro-
ben a can Ferrer Noguer de
Besalú.Josep Bou Paradeda
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DOCUMENTS REFERITS A LA FAMÍLIA BOU DE CALONGE
Núm. 1-Venda "perpetua d'una pega de térra de prat, de tinguda de tres
vessanes, aprox. Situada en lo terme de Calonge... firmada per lo tutor i
curador de la impúber Magdalena filia de Miquel Lloret a favor de Pere
Bou del Mas Pagés de Calonge (es copia de 1'original escrit en llatí que
s'adjunta en petit format amb data de 16 de novembre de 1651) signatper
"Joannes Ferrer notari comitatus Palamonsesis, Castro i Baronía de
Calonge". La copia es també en llatí. La signa "Raimundus Sabater et
Vidal, notarius regios Castri et Baronia de Calonge in testimonium veníate"
en data 11 d'octubre de 18..( ?). Signa també, Sebastian Planas i Petri
Bou. Segell del rei Caries IV.
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Document núm. 1 del catáleg.
Data 16 de novembre de 1650. Venda perpetua d'una pega de térra de "prat", de tinguda 3
vessanes. Apareix situada al terme de Calonge, firmada per "lo tutor y curador de la impúber
Magdalena, filia de Miquel Roner del mas pages a favor de Pere Bou de Calonge". Es copia de
l'original en llatí que s'adjunta en petit format. La copia, en format normal, es també en llatí,
signada per Raimundus Sabater i Vila... notarium regis castri et baroni del C. de Calonge".
Firma, Sebastiá Plana, treballador del castell de Calonge. Magdalena Lloret, menor d'edat, filia
de Miquel Lloret. Firma amb S. Planas, Petri Bou. La copia es també notarial; 11 d'octubre de
18... signada en testimoni de veritat per Raimundus Sabater. Sello del Rei C. IV. L'original es
signat per Joanes Ferrer, Nota. "Comitatus palamosensis. Castro i baronia de Calonge any
1659.
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Núm.2-"Instrumenta" : "en la notaría de Calonge a los 16 de novem-
bre de 1659" apareix novament el tutor i curador de la "impúber" Magda-
lena Lloret de la "Playa del Mar"... Vengué a Pere Bou ... "por haber
hallado el auto de venta en la que se manifiesta diferente cavida, la rein-
tegran asegurando el dueño Juan Bou y Mont, que sí la tiene". "Que esta
tierra durante medio año está inundada de agua y fija el linde... que quiere
contestar causa de propuestas contra dicha María Coma, consorte de Pe-
dro Coma, labrador de La Fosca, parroquia de Sta. Eugenia para que deje
vacua la porción de tierra impropiamente apropiada" (sembla copia in-
acabada). No es signada i el paper no es segellat.
Núm.3-"El honorable Pedro Paradeda, Baile de Castillo y término de
Calonge por el ítrimo. Sr. Marqués de Astorga, Conde de Altamira, Du-
que de Sessa, Sr. Barón de dicho castillo... se reclama a Antonio Olivos,
vecino de Palamós como procurador de la comunidad y Parroquia de
V.María se mande a Martín Bou a que pague 3...( ?) libras a lo que está
obligado cada año. Lo firma Ramón Sabater y Vidal notario regio... el 30
de enero de 1790". Se-
gell del Rei Caries IV.
Núm.4-Document
en forma de carta en lla-
tí on Maxim Pou, vicari
interí, segueix els seus
vineles amb la curia de
Girona. Compareixen
Marianus Bou de Calon-




dus Soler, Salomo et
Bou... "in Castro de Pa-
lafrugell, residentem".
Núm.5-Escriptura
original de Petras Pagés,
notari públic del Castell
de Calonge. F. Castellar
notari de la Bisbal. "ego
Elisabeth Bou et Llach"
Dibuix a ploma de F. Valldeperas de la casa del "Du- muller de Salví Llach i
que de Sessa". Bou, veins de la Riera,
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del terme de Sant Martí del
Castell de Calonge, hereva del
Mas dit "d'en Bou"... nome-
na apoques de censáis, de cau-
sa pia, destina a prorrateig uns
béns per be de la seva ánima
(hi ha uns noms, sembla, tes-
timonis de Joannes Pallimon-
jo, i Joannes Margarit habi-
tants de Calonge). Signa, el
notari Petrus Pagés Fany 1787
(en llatí).
Núm.6-"Sépase... en el
Castillo de Calonge. Fsco.
Casollar notario de La Bisbal
(por la autoridades apostóli-
cas) como el Rdo. Juan Galí,
presbítero, "domer curator"
de la iglesia de St. Martín de
Calonge (segueix en cá-
tala)... : inscripció i afronta-
ments de terres de la seva
propietat, preus, drets i ven-
des (diu copia segurament de
documents anteriors, exhi-
bits)... Retreu el domer "por
haber hecho el pregón por la
calle pidiendo limosna o im-
puesto o "tabba" y parece ha-
berse cruzado algunas
palabras muy pesadas que dis-
gustaron mucho por haber otorgado". A la Curia de Calonge es requereix
el notari per treure "l'auto". Signa, el notari de la bisbal Francesc Case-
lles. Paper segellat. Segell. "Fernando VI D.G. Hispaniarum Rex" el 15
de novembre de 1758.
Núm.7-Capítols matrimoniáis entre Eugeni Paradeda Pagés, d'una part,
amb Magdalena Mont, donzella del veinat de Massanet del terme del Cas-
tell de Calonge. Notari Joseph Prats. "En nom de nostre Sr. Déu sia. Amén".
"De y sobre lo matrimoni mitjancant la gracia de Déu volen celebrar..."
entre Eugeni Paradeda fill de... i Isabel Paradeda i Margarit, donzella filia
Document núm. 5 del catáleg.
Data 1787, en llatí. Escriptura signada peí
notari públic Petrus Pagés del Castell de Calonge.
"Ego Elizabet Bou i Llac, muller de Salvy Llac
i Bou". Veins de la Riera, terme de Sant Martí del
Castell de Calonge, hereva del mas, "dit d'en
Bou"... nomena apoques de censáis de causa pia
destinades a prorrateig d'uns béns "peí be de la
seva ánima"... Testimonis son signants: Joannes
Pallimonjo i Joanna Margarit habitáis de Calonge.
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LA FARMACIA DE CALONGEI LA FAMILIA BOU
Document núm. 7 del catáleg.
Data 1728, en cátala. Capítols matrimoniáis
signats entre Eugeni Paradeda, pagés del castell de
Calonge, per una part, i Magdalena Mont, donzella
del veinat de Massanet del terme del castell. "En
nom de Ntre. Sr. Jesucrist, sie Amen. "EDe y sobre
lo matrimoni mitjangant la gracia de Déu Esperit
Sant en fas de la Sta. Mare Iglesia, Deu volen cele-
brará "...entre Eugeni Paradeda, f i l l de Joan
Paradeda del "grahoms de la plassa del castell de
Calonge i Isabel Paradeda i Margarit, donzella, filia
de Salvi Mont del Forn del Vidre del Ve'ínat de
Massanet i de Magdalena Mont. Joan Mont, el fill
primogénit i hereu... (detalla les monedes, els
vestits, les robes, les joies i la plata). El final, les
dates i formules son en llatí i cal.ligrafia diferent.
Paper segellat -Segell: "Philipus V, Dei Gratia-
Hispania Rex".
de Salvi Mont del Forn del
Vidre del ve'ínat de Massa-
net"... detalla les monedes,
els vestits, la roba i les joies...
i l'hereu pacta amb altres
béns. Al final les dates i els
formulaos son en llatí
(cal.ligrafia diferent). Signat
i rubricat per notari 1728.
Núm.8-(en llatí) Consta
que es copia : "Pere Bou i
Llach, pagés de Calonge o a
son hereu o béns tenint".
"Pere Paschalis Puig Doctor
en dret canónic"(segueixen
nombrosos títols eclesiás-
tics). Apareix Pere Bou i
Llach, pagés de Calonge
(continua en cátala) que con-
tracta un censal amb Pere Pía
i Gabriel Tusell, pagesos... a
la sagristia segons clausules
"acostumades"... condicions
a complir anyalment (torna
en llatí). Signa i rubrica, Puig
V.G.
Núm.9-Manuscrit incom-
plet molt erosionat... "Padre
Jaime procedente de los an-
tepasados de la casa Riera
heredando Francisco. Y los
demás adquiridos en vida del
común padre Jaime... (des-
cripció de les finques que
queden per al major Josep
Riera Gasons... altres de
Francesc Riera. Sembla que es tracta d'autos o composició amistosa. Jo-
sep Bou fou nomenat en un deis del 26/06/1814, en el qual fou arbitre i va
dictar sentencia arbitral a Barcelona el 4/05/1850. Ho firma: Moragas,
magistrat ponent. A Madrid el desembre de 1859... ho segueixen Maria
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Gascons i el seu fill Josep Riera en judici de conciliació en la tercera sala.
A Josep Bou de Calonge, el nomenen jutge de pau. Falten la primera
página i 1'última.
Núm 10.- Son tres documents cosits, referits a la reunió de 1' Ajuntament
per al cadastre de la riquesa del moble de la població de Calonge i no es
va admetre per manca d'informació anterior i a efectes de cobrar contri-
bució (23/05/1845). Aquest escrit vol fer constar que no van faltar a la llei
ni van voler perjudicar la hisenda pública i en presencia de l'executor,
prega al destinatari («Iltre. Sr. administrador de hacienda de Gerona») no
ser penalitzats. Signen quatre testimonis. Un d'ells Modesto Bou. Els al-
tres dos documents es refereixen al mateix tema en dates posteriors i van
amb paper segellat.
Núm 11.- Contráete privat de venda entre Salvi Carbonell, farmacéutic
de Calonge, que ven a Modesto Bou, llicenciat en farmacia, la «botica»,
els instruments, la llibreria i les altres pertinences de la farmacia, sota les
condicions: "Preu 1.250 lliures pagaderes". I el seu germá Josep Bou i
Lloret, hisendat fiador. Considera el contráete com a escriptura pública i
el signen a Calonge el 3/05/1836. Hi ha un rebut del primer lliurament de
950 lliures (en cátala) i rebut. Tot signat per Salvi Carbonell (en castellá i
molt senzill).
Núm. 12-Apoca per la quantitat de 100 lliures firmada per Josep Janer
e Fabar, treballador del castell de Calonge a favor deis administradors de
la causapia Antic Bou i Oliu. "Joseph Gener i Fabar i sa muller María
conjunts infructuaris deis béns dotáis d'ella, administradors de la causapia
Antic Bou en virtut deis capítols matrimoniáis". Signa en testimoni de
veritat el notari Josep Pallimojo. 6 de desembre. Segell 4t. Any 1818.
Paper segellat "Ferdinan. VII .D.G.Hisp. et Ind.-Rex".
Núm. 13-Es refereix igualment a la "causapia" fundada per Bou i Oliu.
En 1'apoca d'import 10 lliures firmada per Jordi Nadal i Clara Pagés, del
lloc de S. Climent de Peralta a favor deis administradors de dita causapia.
En poder del notari Pallimojo del Castell de Calonge, corregiment de
Girona "amo vitalici de les notarles publiques amb aprovació del reial i
suprem consell". Repeteix que dita causapia pertany a Caterina Vidal en-
tre altres béns dotáis... reverteix la fundado i al seu representan! Josep
Bou i Lloret. En testimoni de veritat firma Joseph Pallimojo en data 3 de
marc. de 1820. Segellat igual que 1'anterior. "Ferdinan. VII D.G.Rex..."
Núm. 14-"Ápoca de precio" de causapia i quantitas firmades per Fran-
cisco Badia, pagés de Castell de Foxá a favor deis legítims administradors
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de la causapia Antic Bou. El 8 de gener de 1813. El notari, Sebastiá Pons
i Martinell, de la Bisbal : "Sia notori" que Eco. Badia, pagés del Castell
de Foxa, bisbat de Girona, reconec al Itre. Antón Pou, causídic del castell
de Calonge en nom deis cónjuges Clara Ribot i Joan Bou, administradors
de la causapia fundada per Antic Bou que paga amb diner comptat 100
lliures de moneda barcelonina...Signa en tetimoni de veritat Sabastiá Pons
i Madurell. Paper segellat. "Segell Ferdinan. VII D.G. His. Et Indiarum
Rex. 1817".
Núm. 15-"Venda perpetua d'un tros de térra cultivada i d'oliveres plan-
tada, de tinguda mitja vessana... en lo territori... Espinal o Brugueras,
terme del castell de Calonge a favor de Joan Bou i Mont, pagés de Calonge
peí preu de 25 lis. Notari de Calonge Pere Ramón Sabater de la baronia i
Castell secretan de Sa. Mg.".
Ajuntament, aprovat per lo reial i suprem consell de Castella... Segueix
la descripció de llinders, drets d'entrades i eixides, pertenénces i millores.
Segueix pagament, salvada la senyoria directa per lo Exm. Duc de Sessa,
Sr. de esta Baronia. Invoca a Déu Nostre. Senyor. I a los quatre Evangelis
"en la forma de Dret". Firma. Segell de Carolus IV 24 de gener de 1805.
Núm 16.- «Acollimento». Del censal depenent Costa, fet per Margari-
ta Vda. d'Antoni Caselles de la platja de Sant Antoni. Davant del notari
Josep Mató Geli, escrivá reial i públic del castell de Calonge...segons
contráete fet amb Marcelo Agustí, fuster, per la percepció de totes les
despeses, explets provinents... segueixen condicions detallades, 5 vessanes,
drets, pagaments... peí seu degut acompliment. Signat al Castell de Calonge
el 8 de desembre de 1803. J.Mató i Geli. Segell Carolus IV. Paper segellat
de 50 maravedís.
Núm. 17- "Contráete d'arrendament entre el propietari de lo patrimoni
Villamaña al masover N. Palet, pagés de Calonge" : descripció, per "cinch
ains". Segueixen pactes fins a 10 apartáis per fruits, diner, obres de
conservació de la casa. No pot tallar ni vendré arbres... adobs o fems, oli,
vinyes, recs, carreteres, escatidors de camins, "sembrar de nubis" los
olivars, un "ain" per altre... femar... Un afegit del 30 d'abril de 1880 signat
de Domingo Villamaña. L'altra part no firma perqué no sap escriure (hi
ha una nota).
LLIBRETA : "Aquest llibre es de la causapia Antic Bou i Oliu, pagés,
en lo qual es trabaran que tots los cens rep dita causapia en la qual son
administradors Martí Bou i Josep Ribos pagesos del castell de Vila
Calonge" (enquadernat en pergamí).
Figuren els noms i l'import deis pagaments per censáis. A cada página
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hi ha els de la Bisbal. Ponsjoan, Palafrugell, Calonge i Ribera, amb el
detall del cens i la ubicació. Al 39 de setembre de 1804 s'esmenta Joan
Bony i els germans María i Joan Bou i Mont. Al llistat corresponent a
1860, amb 21 noms figura Baldiri Bou del Torrent. Alguns rebuts impre-
sos al final del S.XVIII corresponen a pagaments fets a la curia de la seu
de Girona de la "tanda de la quarta" de 1781 a carree de Martí Bou, admi-
nistrador de la causapia fundada per Bou i Oliu, de la parroquia de Calonge.
Curiosament, una de les darreres anotacions es referida al pagament de
190 rals fet per Josep Bou pels drets de traduir un document del llatí al
castellá a Pere Gómez de Santiago, que el signa, al 10 d'agost de 161.
(Sembla l'únic alié a la causapia).
S'ha procurat seguir 1'ortografía original i extractar al máxim per do-
nar solament noticia del document, del seu tema, contingut i sobretot de
la seva originalitat. Es a dir: manuscrits auténtics desats, sens dubte, per




A la primera part
d'aquest lligall, hi trobem
copies d'actes notarials
(extractades), de format 20
x!5 cm. Des del número 1
fins al 47. Son escrites amb
la mateixa cal.ligrafia (a
partir de la 48 canvia), amb
la lletra molt clara i en-
tenedora. A totes consten els
temes: venda de drets, ces-
sions, noms deis interessats,
lloc, preu, notari atorgant i
data, així com el número del
pergamí al qual es corres-
pon.
Curiosament, no son fe-
tes per ordre cronológic, car
la primera es feta (copiada)
el 18 de febrer de 1440: re-
ferida a una venda feta per Acte núm. 1. Any 1440, dia 18 de febrer. Calonge.
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Pere Molla a favor d'An-
dreu Vidal, "alias Bou",
d'una pega de térra al ter-
me anomenat "Can Palau"
de Calonge, per 107 lliures
barceloneses de tern. Signat
per Pere Joan, notari públic
de Calonge. Registrat "acta
e son pergamí núm 1". La
segona es de 1550, i la núm.
13 es del 10 de les calendes
d'agost de 1344. Aquesta
numeració alterna amb da-
tes: 1436,1492, 1420... fins
a arribar a la mes reculada,
núm. 30, que ho es també a
Calonge "a 8 deis idus de
agost any 1.293" segons
venda feta per Bernat Ba-
ranguer de Fonts a favor de
Ramón Rubey de la Selle-
ra... peí preu de 507 "mo-
neda Barcelonesa". "Lo
acte es en pergamí núm
30". Hi ha una afrontació
que esmenta Ramón Vidal,
possible primer origen, que
aviat es Vidal "alias Bou", i posteriorment Bou.
A partir del s.XVI apareixen les esmentades actes mes ordenades, fins
i tot del s.XVIII. I encara el XIX, 22 de gener de 1806. La darrera d'aquest
grup es la núm. 79 : "Recasens Caner y Mont, sa muller... Joan Bou i
Mont, son nét... com a fermanga... Maria Carner, Vda.... manumisora...".
On sí que coincideix el número del pergamí amb la cronología de l'acta
es al núm. 79. Es a dir, peí que sembla, el copista seguí l'ordre deis perga-
mins sense teñir en compte les dates cronológiques.
Segueix el núm. 80: testament de Francesc Vidal de la Riera "malalt
de malatia de la qual temer morir... fa hereu el seu fill Andreu, en lo de-
fecte... Catharina... al 16 d'octubre de 1411".
El núm. 81, del 12 de gener de 1469, es un testament: Llorens Vidal,
"alias Bou", fa hereu son germá Joan Vidal "alias Bou".
El núm. 90 es una capbrevació a favor del duc de Sessa per Elisabet
Acte núm. 30. Data 8 deis "idus" "de agost" de
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Bou i Llach el 8 de novem-
bre de 1700, muller de Sal-
vi Llach i Bou, senyora del
"Mas Bou". Reconeixent
l'Exm. Sr. Baró del Castell
de Calonge... ítem. : 14
apartáis amb descripció deis
béns. Algún que pertany al
benefici de Si. Benet de la
seu de "Gerona". Notaría de
Pal amos.
El núm. 92 es del 2
d'abril de 1824. Es signada
a Barcelona peí nolari
Anión Ubach i Claris. Es
Francisco Bou que signa a
favor de son germá Josep
Bou i Lloret, cerls drels de
llegílima. Hi ha una ñola
que diu "que al 24 de
novembre es la defunció
deis drels del mas Vidal.
Pergamí núm. 92".
Hi ha 6 "encarregaments de censáis", lols referils a Josep Bou i Joan
Paradeda. Presten D.Tomás Llorel per adminislrador.
Es la darrera acia.
Tols aquesls documenls son repetidament referils a persones i béns de
la familia Bou, de Calonge. Ais primers, s'esmenta "alias Bou", la qual
cosa demoslra sens dublé que el cognom encara no era ben consolidat.
També que Vidal, "alias Bou", es el que esdevé Bou posteriormenl.
El mas Bou apareix esmenlat a l'acta núm. 13 (dalada a les 10 calendes
d'agosl de 1344) on es parla del mas Bou i del "dil Bou". Es possible,
dones, que el nom o el lopónim de mas Bou", fos l'origen d'aquest cognom.
Encara avui existeix i el podem localilzar al plánol croquis, fet per Joan
Jacas, i que il.lustra el Ireball lilulal: "La Vinya i el Vi de la Conca de la
Riera del Tinar". Calonge, 1997, escril per Joan Molla i Callis-Jordi Bau-
tista i Parra ("Estudis del Baix Empordá", núm. 17, 1998, Publicacions de
l'Instilul d'Estudis del Baix Empordá).
Es inleressant com aquesl conjunl se centra en la mateixa familia i la
vila de Calonge.




La pervivéncia del mas Bou i de la familia representa una saga datada
ais documents, suara numerats. Es evident que en determinats moments
la famíla Bou té interés a aplegar la documentació referida ais seus béns.
Si be ignorem per quin motiu concret.
El que ha arribat fins a nosaltres i es troba a la biblioteca familiar de
can Ferrer-Noguer de Besalú, es el que podem donar a conéixer. Fer un
seguiment mes acurat permetria deduir l'arbre genealógic. Amb les re-
feréncies de qué ara disposem, seria agosarat. Altres recerques, d'altres
fonts, donarien a aquest modest estudi una extensió fora del nostre abast.
ACTES REBUTS DEL MAS MONT DEL BARRÍ DEL VIDRE DE
CALONGE
"En nom de Deu Nostre Senyor y de la Vble. Sempre Verge María del
Roser y deis Dolors y del Glorios Sant Joan patro meu y del Glorios St.
Martí Patro de Calonge sia cometa Aquest Llibre estaran notats i calendáis
tots els actes de mas Mont del forn del vidre pages del Castell de Calonge
Dibuix a ploma de F. Valldeperas, del castell de Calonge.
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com de les ierres y del qualco actas de paper o de pergamí sup. tan que
son trobats vuy en dit mas Mont com també la compra per execusio en
virtut de reclam per la Real Amencia de tot lo dit mas Mont antiguament
anomenat Mas del forn del vidre amb altres massos agregáis a llurs térras
drets y pertinensias de aquells feta a favor de Cosme Mont pages de dit
Castell de Calonge y mon Castany que posehia del mas Mont del Bosc de
Calonge fet per mi Joan Mont del vidre pages del castell de Calonge ais 4
de febrer de 1735 que per molts anys se puga mantenir y conservar. Fet
per memoria."
Aquest plec d'actes i rebuts no está escrit per rigores ordre cronológic.
La primera acta es datada el 14 de gener de 1415 a la notaría de Calonge.
Es una capbrevació a favor del beneficiat de Ntra. Sra. del Puig de l'església
de Calonge. La darrera, núm. 94, es del 21 de novembre de 1725 i es
refereix a la fundació d'una missa d'aniversari feta per Joan Mont a
l'església parroquial de S. Martí de Calonge.
Com la familia Mont es estretament emparentada a la Bou, es compren
que aquesta documentació fos cosida al mateix lligall. La cal.ligrafia es
entenedora, en bona conservació. L'interés que presenta es, dones,
monográfic, complementan deis Bou.
PERGAMINS
Aquest mateix fons documental aplega 53 pergamins referits a la familia
Bou i a la vila de Calonge. Un d'ells degué fer de lligall i té el següent
rétol original:
"C'EST PLEC DE PERGAMINS
SON TESTAMENT DEES PASSATS
DE LA CASA BOU.
EXAMINATS LOS 11 OCTUBRE
ANY 1.818
J.BOU"
Sabem, per tant, aquest curios detall si be el conjunt aplega no només
testaments, sino apoques, capítols matrimoniáis, "definido," causapia, etc.
El pergamí mes reculat es de l'any 1337 "cartes municipals" on
s'esmenta Guillem Carbonell (lletra gótica), i n'hi ha un altre de 1368
referit a la compra del mas Bou.
Del s.XV, s'inicia al 1411 amb un testament molt ben conservat i Ilegible
de F. Vidal "alias Bou" i en segueixen uns altres 9 fins a 1493, que es una
"lluicio" censal Bou.
Del s.XVI, el primer pergamí es de 1510 : "testament" de Pere Vidal
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"alias Bou" amb Margarida. El segueixen uns altres 21 amb la "definido"
de Caterina Bou al 1596.
Peí que fa al s.XVII, el primer pergamí es de l'any 1601 : "compra"
Mariana Dalmau i Bou. Continúen uns altres 16 per acabar amb el
"testament" de Pone, Bou "dins la cambra del testador", molt detallat. Vol
que sigui "confirmat per via de dret i consuetut".
N'hi ha uns altres 12 molt deteriorats d'entre els quals destaquen 2 del
1555 on s'esmenta Pere Rovira de Calonge. N'hi ha un altre de 1568:
Nicolau Salamó, de Calonge i el seu fill que venen a Pone, Bou una peca
de térra en el lloc nomenat la Figuera d'en Caner. També el 16-1-1570
Pone, Bou, alias Vidal, ven a Joan Oriol, canonge, de la Valí d'Aro. Un
altre de 1589 on Joan Isern, pagés de Mont-ras, reconeix Pone, Bou, pagés
de Calonge, tutor de Joan Ciris...
Podríem dir que, malgrat el temps, els trasllats, els molts avatars i
perills de foc, les guerres i les humitats pels quals han passat, es ben
curios que hagin arribat fins avui. Tant la familia Bou com Calonge teñen
aquí un ressó molt fort. Son testimonis deis afers que no solament ocupaven
els avantpassats, sino que volien deixar-los autentificats.
Els notaris firmants la majoria son de Calonge, pero també de la Bisbal
i Palamós.
Compra venda de la FARMACIA DE
CALONGE feta per Salvi Carbonell a
Modest Bou, farmacéutic. Condicions de
pagaments: preu, 1.250 lliures. Compren la
"botica", continguti llibreria. Data: 3 demaig
de 1836. El germá de Modest es Josep Bou i
Lloret que es garant deis pagaments.
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A F K I C A
.MAM DE LA. HISTORIA
/ / / / . i HIEDtCINA
"Cartografía Hispano - Científica - Mapas Españoles - Por Jorge Torres Villegas - Tomo II
- 2a Edición - Madrid, 1857 - 1 pta. Ramón Batllone. Arco Sta. María 59 - Litografía Bardiner
(Veneras 7) C.Gf:".
LA FARMACIA BOU DE CALONGE. LLIBRES DE MEDICINA I
FARMACIA
El document núm.l de l'índex es un document privat peí qual la
farmacia de Calonge passa a propietat de Modest Bou. La data del
document es el 3 de maig de 1836. El professional que la ven es Salvi
Carbonell i fa constar que «la botica» resta en propietat del llicenciat en
farmacia esmentat, així com la llibreria i altres pertinences. Vol que tingui
la validesa d'una escriptura pública i que el germá Josep Bou en garanteixi
els pagaments. El preu es de 1.250 lliures. El redactat es en castellá i molt
senzill.
Aquest document no sitúa la farmacia de Calonge al seu origen, sino
que, simplement, en fa constar la venda a un membre de la familia Bou.
Es interessant remarcar que la venda inclou la llibreria, i aixó explica
l'antiguitat, la riquesa i la importancia deis llibres que ara ressenyem. Es
una mostra que la farmacia de Calonge gaudia de molt bona informació i
seguia les publicacions científiques d'arreu d'Europa. Calonge i els ca-
longins tenien els reméis assegurats i en bones mans. La seva «botica» no
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Primera página del llibre de loan d'Alos.
tífica albora que histórica per a la
restava aillada deis corrents i
autors mes autoritzats: París,
Venécia, Amsterdam, Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Sa-
ragossa... Son impresos en
dates que van des de 1580 fins
a 1859. Alguns depassen, per
molts motius, el que pot és-
ser normal per a assolir la
curiositat bibliófila, com a
pee, a d'auténtic valor. Les
il-lustracions que els acom-
panyen, els graváis, l'enqua-
dernació, l'ornamentació,
etc., els complementen.
A falta d' antecedents de la
farmacia, dones, ens remetem
a aquests testimonis del seu
origen reculat, així com de la
professionalitat deis farma-
céutics que la regentaren. Es
realment curios i colpidor que
hagin arribat fins a nosaltres.
Representa una riquesa cien-
medicina i per a Calonge.
La relació deis llibres i manuscrits de la farmacia de Calonge, ordenáis
cronológicament, es la següent:
1. Llibres
«GELA SVMMA DE SECRETI VNIVERSALI IN OGNI MATE-
RIA». Parte prima. Dei efecti di natura (en italiá. Recerca deis secrets de
la natura). Autor: Don Timotheo Rossello (amb privilegi). Any 1558 a
Venézia. Enquadernat en pergamí, fa constar 1' autorització perqué sigui
editat a Pádua. Petit format: 0,15 X 0,10 cm. i 152 pág. A la primera
página hi ha un gravat representan! la serp alada ehroscada en un pal i a
cada costat, dues figures humanes en actitud orant. EÍ^volum es reparteix
en una la. part que conté «9 secrets» i en la 2a. amb «6 secrets».
«PEDACIÓ- DIOSCORIDES ANAZARBEO». «Acerca de la mate-
ria medicinal y de los venenos mortíferos». Traduit del grec al castellá
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per Andreus de la Laguna, metge de Juli III, Pont. Máxm. Hi va afegida
una taula per a trobar reméis a totes les malalties «y otras curiosidades
nunca antes impresas». IHustrat amb clares i substanciáis anotacions i
amb figures d'innombrables plantes exquisides i rares. Conté profusió de
gravats d'herbes i de plantes. Imprés a Valencia, al 1677, a la impremta
de Vicente Cabrera, impressor de la ciutat, al carrer de les Barces. A cost
de Mateo Regil, mercader de llibres, davant de la Diputació. Va dedicat a
l'Emperadriu del Cel, la Verge deis Desemparats, Nostra Sra. (enquader-
nat en pergamí).
Té 615 pagines mes l'índex. Diu també que es conforme al catáleg
nou del Sant Ofici. Figura al «Catáleg de Llibres Antics de la Reial Aca-
demia de Medicina de Barcelona» amb la referencia núm. 188.
«PHARMACOPEA-CATHALANA-ANTIDOTARIUM-BARCINO-
NENSE». Mediéis Medicinae stusiosis. Autor: Joanis Alos. «Principatus
Cathaloniae protomedici». 1686, Barcinone, ex tipo. Antony-Balthasari
Ferrer- bibliopolarum. (En llatí i enquadernat en pergamí). Té 250 pagi-
nes de format 0,29 X 0,19. Abans de la numeració de les pagines hi ha
una serie d'epigrames en llatí i dues décimes en castellá, respectivament
firmades peí seu ful Jaume Alos i Ferrer i peí seu nét Joan Alos i Rius.
Figura al «Catáleg de llibres antics de la Reial Academia de Medicina de
Barcelona» al núm. 242.(2)
A la «Genealogía de la familia Alos», escrita peí doctor Josep M. D'Alos i de Dou, preveré,
(Barcelona 1911, tipog. Homs), hi trobemles sevesdades: Joan Alos i Serradora, nascutaMoiá
el dia 16 d'abril de 1617. Es casa a la catedral de Barcelona amb Mariana de Ferrer i Gironella
(d'aquesta familia també hi ha abundosa documentació). Estudia medicina i es doctora a la
Universitat de Barcelona on exercí la cátedra. Durant 24 anys fou president de la «Facultat
Médica de F Ateneu Barcelonés». D'entre la seva obra escrita en llatí s'hi compten: «Pharmaco-
Medico disetratio de Visperis Trocchscis».- Barcelona- 1664, que fou impugnat peí valencia
Miquel Vilar i defensat en la seva «Criticum Apologema...»-Barna. 1665. Un altre es també:
«De Corde Hominis Disquisitio».-Barna. 1624. «Pharmacopea Cathalana». Barna 1686.
El Dr. Comenge en la seva obra La medicina en Cataluña, 1908, esmenta J. Alos, remarcant
la seva obra De Corde Disquisitio com una de les mes interessants del s. XVII, a mes de la seva
tasca médica. J. Alos fou conseller de la Llotja i capitá de La Coronelía, vaixell que custodiava
la ciutat el 1666. Era membre del «Bras Militar de Catalunya» i individu del «Consell de
Cent». Els seus mérits, sempre reconeguts, foren actualitzats amb motiu del tercer centenari de
la seva mort, l'any 1995. Es crea a Barcelona un «forum de debat sobre cardiología» amb el
norn de «Llicó de Joan de Alos», així com el Premi anual Joan d'Alos que atorga el dia de Sant
Jordi, la cátedra Joan d'Alos. A mes d'haver tradu'it i reeditat tota la seva obra impulsada peí
doctor Marius Petit, (cap del Departament de Cardiologia del Centre Quirúrgic Sant Jordi de
Barcelona). El ful, Joan d'Alos i Ferrer, es casa amb Gracia Rius i Falguera, i fou el primer
marqués d'Alos.
Curiosament: Mariana Ferrer i Gironell, muller de Joan Alos, es ascendent directa de Carme
Ferrer i Lloret, muller de Josep Bou.
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«CURSO CHYMICO» Del Dr. Nicolau Lemey- Traducció del francés
feta per Félix Palacios. Dedicat al Dr. Diego Matheo de Sevilla. Madrid
1703: J. García, impressor de la Sta. Croada. Conté gravats al.lusius a
operacions químiques. Enquadernat en pergamí. A la primera página té
un gravat decoratiu i una nota manuscrita que diu: «Ex Libris Francier
Fharmacoper nuc Michaelis Mirapeix etiam Fharmacoper».
«CURSO CHIMICO» en el qual s'ensenya la manera de fer opera-
cions. Escrits en francés per Nicolás Lemey, Dr. en medicina. Traduít per
Félix Palacios, visitador de «boticas» de diverses ciutats andaluses. Dedi-
cat al Dr. Joan Higgins, «protomédico» deis exércits i principat de Cata-
lunya, metge del Rei Felip IV. Any 1721. 3a edició. Madrid- M. Román,
impressor del duc d'Alba. Conté interessants gravats. Enquadernat en per-
gamí.
«TIROCINIUM-PHARMACEUTICUM» THEORICICO-PRACTI-
CUM-GALENO-CHYMICUM Per loanes de Coheches-Apotecari a la
cort de Madrid 7-IX-1727. Hi ha la censura eclesiástica firmada por A. de
Arévalo a la casa de preveres Regulares Theatins de S. Cayetá de Madrid.
Té 416 pagines; hi falten les cobertes i les primeres pagines (deteriorat).
Una altra censura, també en castellá de D.M. de Ayala i Espinóla, metge
de la cort (segons que diu el llibre, es útil per a tota la república médica).
El rei afegeix un llarg escrit prohibint la seva reimpressió sota pena de
«mi merced de 50 maravedis para mi cámara». «YO EL REÍ». Hi ha un
discurs «proemial» de 48
pagines. Els 3 primers ca-
pítols son en forma de
diáleg: «magister-disci-





Barón, decano. Pariis, ap.
Guilieum Cavalier. Via
sacro Jacovea- «infingne
Lilii Aureli». 1732. (Es




AEGROTANTIUM» Segell: Farmacia Dr. Modesto Bou. Calonge.
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«Libri 7°. Prospere Alpini, pilos. Et medici Dr. in Ggymnasio potavino
med. Professoris ordinarii Praesagienda. Hermani Boenhave-Hiero. Dav
Gabius Francojurti-Lipsae in uficina Fleischeriana 1732». Escrit en llatí.
Enquadernat en pergamí. Figura al «Catáleg de Llibres Antics de la Reial
Academia de Barcelona» amb el núm. 407.
«RECETARIO MEDICINAL» Espargirico. «Obra posthuma» de Frai
Diego Bercebal, infermer major del Reial Convent de Sant Francesc de
Saragossa. «Saca a la luz Miguel» Pasqual en Zaragoza. 1734. Lluís Cue-
to, impressor de la universitat. Enquadernat en pergamí.
«PALESTRA FARMACÉUTICA CHIMICO -GALÉNICA». «Obra
molt útil i necessária per a tots els professors de medicina, metges, cirur-
gians i en particular apotecaris». Dedicat al Dr. Joan Higgins «protomédi-
co» deis exércits del Principal de Catalunya, metge del rei Felip IV Visi-
tador general de SM ais bisbats de Córdova, Jaén, Guadix, i a l'abadia
d'Alcalá la Reial. A Madrid 1737, pels hereus de la Vda. de Joan García.
Enquadernat en pergamí. Té 704 pagines mes 1'índex. El completen 3
lamines d'atuells per a operacions químiques. La primera página signa a
má, Sal vio Carbonell.
«TRACTATUS THERAPEUTICUS ET PATHOLOGICUS». PR.:
Johannis Astruc. Metge. August II de gloriosa memoria, rei de Polonia.
«Venetiis, aput.: T. Battinelli.1748». En llatí, enquadernat en pergamí.
Figura al «Catáleg de Llibres Antics de la Reial Academia de Medicina
de Barcelona» amb el núm. 472.
«FHARMACOLOGIA THEORICO-PRACTICA» «En Rationi et
experimentae superstructa- Jo. Friderici Carthuseri Medicinal Doctoris.-
Venetiis 1756. Apud Dominicum Deregi in Via Mercatoria sub signuns.
Antonii». Enquadernat en pergamí.
«SYNOPSIS» «Universae Medicinae Practicae, Sive Doctorissimo-





dors de l'estudi de
Pádua donen llicén-
cia per reeditar-lo a
Venécia. En Llatí.
Enquadernat amb
Signatura de Salvio Carbonell. pergamí. Figura al
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mia de Medicina de Bar-






ci Tessari. Regnum mi-
neral. Edició 1 a. En lla-
tí. Hi ha dos volums i té




Home (del col-legi me-
Ex-libris manuscrit per Salvi Carbonell. -,• i^j- i \ T-J-*.-di. d Edimburg). Editio
3a. Amsterdam. Fratem
de Tournes 1766. En-
quadernat en pell. Figura al «Catáleg de Llibres antics de la Reial Aca-
demia de Medicina de Barcelona» amb el núm. 657.
«FHARMACOPEE UNIVERSALES» «Contenent Toutes les
compositions de Pharmacie». Nicolás Clemery. 5° edic. 1761 París- Chez
d'Houry, imprimeur - Libraire de Mng. Duc d'Orleans- Rué Vieille
Bouclerie». Enquadernat en pell. Figura al «Catáleg de Llibres antics de
la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el núm. 365.
«EL SABIO IGNORANTE». Descripció deis defectes deis savis i de
la mala cultura de les ciéncies desxifrat en diálegs. Dedicáis a la molt
venerable comunitat de Sant Geroni de la Murtra. Peí P. Joseph Sans,
monjo: professor i exprior del mateix monestir reial de la Valí d'Hebron.
Examinador sinodal deis bisbats d'Urgell i Barcelona- Volum II Barcelo-
na a la pla£a de 1'Ángel. Impremía de Teresa Piferrer. Any 1773.
Enquadernació en pergamí. Aquest volum II conté del 5é al 8é diáleg
coHoquial que es desenvolupa entre els personatges imaginaris anomenats:
Tizio, Cayo, Julio i Bello. El 5é diáleg tracta de 1'Aritmética i els seus
professors; el 6é de Jurisprudencia i els seus professors; el 7é de Theologia
i els seus professors; el 8é de la Historia i els seus professors... Cadascun
té una reflexió moral. Enquadernat en pergamí. Té 386 págs. i una fe
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d'errades firmada por P. Fernández del Val corrector general de Sa Majestat.
A la darrera página, els imagináis amics s'acomiaden poéticament, després
del llarg diáleg del llibre tot dient Cayo: «Vamonos todos en hora buena,
que ya es tarde; ya despide sus rayos el horizonte; ya la candida luna
retira sus luces, y resplandecen los campos, con la claridad del día: LAUS
DEO». A l'última página hi ha manuscrit: «Si al pert dona dos-bintidossos
de trobas y la bona amistat- Fito Paixot-Palamós». En aquest llibre es
comenten les exageracions deis savis, molts deis quals esmenta, com Jordi
Véneto, que dona el nom deis ángels. O Vicens Olmo, que dona el pes de
la térra en lliures i diu que teñen mes de vanidat que de veritat.
«FARMACOPEA HISPANA». Per Justo Pió Felici, escrit en llatí.
Dedicat al rei Ferran VIL «Tractat de Fharmaceuticae Scienciae». Imprés
a cura de: «Impedenti maximam ut huius splendori trade ac amplificadae
commodis». Novíssima edició espanyola 1817... «D.O.C.» A la primera
página hi ha un bonic gravat signat. A la contraportada la signatura ma-
nuscrita de Salvi Carbonell. Té 358 pagines. Enquadernat en pell. A Fúltima
página firma Manuel de la Granada y Rivero. Al prefaci (en castellá) par-
la del decret sobirá de setembre de 1817, «igual que antes de la invasión
enemiga». Es refereix al fet que s'obliga a tots els farmacéutics a teñir
aquesta quarta edició. Segueix amb la firma d'Agustín José Mestre, «bo-
ticario Mayor de S.M.» amb unes altres quatre mes.
«ELEMENTA CHEMIAE» «Quae anniversario labore docuit in
publicis, privatisque scholis- Hermanus Boerave- El volum II conté
operacions químiques. Editat a Venécia el 1777 «aput Sebastianum Coleti-
Superioru-permissu, ac privilegio» Conté:
«Prima part: Operacionorum Chemicarum in vegetantia»
« 2a « : « « « animalia»
« 3a « : « « « fossilia»
Té 332 pág. Enquadernat en pergamí. A la primera página té un gravat.
Porta el segell de «Farmacia Dr. Modesto Bou-Calonge»; a la contratapa,
la firma manuscrita de Salvi Carbonell. Figura al «Catáleg de Llibres
antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el núm. 493.
«DICCIONARIO ELEMENTAL». «De Farmacia, Botánica i Materia
Médica, o aplicacions ais fonaments de la Química moderna». Autor:
Manuel Hernández de Gregorio. Apotecari de cambra de SM; doctor en
química. Individu de l'Il.lustre i Reial Col.legi de Madrid. Soci emérit de
la Reial Societat Económica de la Cort i membre corresponent de la So-
cietat de Medicina, Cirurgia i Farmacia de BrusseHes. 2a edició. Madrid
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1803. Amb lamines. Enquadernat en pell. Volum I. Amb privilegi. Té 377
pág. Dedicat a la Reial Junta Superior Governativa de la Facultat de Far-
macia. Té 9 gravats (lamines) de plantes.Vol.il. Any 1803. Té 3 gravats
amb atuells per a operacions químiques i 426 pág. A la 117 hi ha una
«taula sinóptica» que representa les qualitats deis metalls i la seva disso-
lubilitat ais ácids. Hi ha un retall de paper manuscrit que diu: «al magch.
D. Fraco. Dispes Metge i q. C-c-Deu M-s-A-s sobre la paraula Palamós-
Calonge-». Volum III: Té lamines amb vegetáis. Té un capítol únic: «Ve-
getables». A la página 21 hi ha un gran quadre (plegat) «Segona divisió
del regne vegetal». Son 478 pág. Els 3 volums ben conserváis.
«ELEMENTOS DE LA QUÍMICA». «Aplicada a la Medicina, Far-
macia y Artes». Autor M.P. Orfila. Professor legal de la facultat de París;
metge de SM Cristianíssima; membre corresponent de 1'Instituí De la
Universitat de Dublin, de Filadélfia, i de les Académies de Madrid, Bar-
celona, Murcia, liles Balears, Liorna, etc. 2a edició augmentada, traduída
al castellá. Impremta C. De la Greda, a carree de D. Cosme Martínez.
Any 1822. Es trobará a les Ranz. C. de la Creu. Té 599 pagines i 10
lamines firmades per Thierry referides a operacions químiques. A la con-
traportada hi ha la firma autógrafa de Salvi Carbonell, igual a la del vo-
lum II, de la mateixa data, té 470 pág.
«TRATADO DE FÍSICA». « Completo y Elemental presentado bajo
un nuevo orden, con los descubrimientos Modernos»- Per Antoni Lliber.
Tradu'it del francés peí doctor en cirurgia médica i metge, doctor Pere
Vieta, catedrátic perpetu de física de la Reial Junta de Govern del comerc.
de Catalunya, cirurgia major de 1'hospital Militar de Barcelona. 3a edició.
Volum I, Barcelona. Ipta. Vda. I filis de A. Brusi, any 1827. Té 299 pág.
Escrit a má a la primera pág.: «su dueño, Modesto Bou y Vilanova». El
Volum II es de la mateixa data. 288 pág. i 10 lamines. El volum III es de
la mateixa impremía, de l'any 1828, té 522 pág. i la firma de Salvi
Carbonell.
«FARMACOPEA RAZONADA». «O tratado de Farmacia Práctico y
Teórico» per N.E.Henryi G. Goibourt. Tradu'it al castellá per Giménez.
Volum III. Madrid Impr. Filis de Catalina Piñuela. C. Amor de Déu 14.
Any 1830. Volums I i II (enquadernats en pell).
«ELEMENTOS DE FARMACIA». «Fundados en los principios de la
química moderna». Autor Fraco. Carbonell. 4a edició. Barcelona. M Texero
Pla£a de l'Oli. Any 1824. Enquadernat en pell. Figura al «Catáleg de
Llibres antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el
núm. 916.
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«DICCIONARIO MÉDICO VULGAR». «O sea, La Medicina según
el Vulgo» Per Antoni R. Guerra, professor de Medicina i Cirurgia de la
classe 1a, jubilat de 1'Armada Nacional, metge titular de Cadis (nombrosos
títols). Editat a Puerto de Santa Maria. Es de petit format. Té 185 pág.
Preu 10 reales de vellón.
«LA ABEJA MÉDICA». Memorial de les académies de Medicina i
Cirurgia de Barcelona i Palma de Mallorca. Redactada pels professors de
Medicina i Cirurgia i Ciéncies Matemátiques. Volum I. Barcelona 1846.
Impremta de Robert Torres. Enquadernats en pell.
«LA ABEJA MEDICA». Revista deis diaris de Medicina, Cirurgia i
Farmacia... «Sociedad de profesores de Farmacia y Ciencias. Barcelo-
na». C.S Pau 92. Impremía de R Torres. Vol I -1847; II -1848; i III -1899.
Enquadernats en pell.
«BIBLIOTECA DE RASPAIL». Publicació de totes les obres mediques
i científiques. Volum L- Causes i defenses. Barcelona. Impremía Euterpe.
C. Clavé. Ramalleries any 1859. Té un retrat de Raspail (representan! de
la constituent). Enquadernat en pell i cobertes dures.
2. Manuscrits
«MATERIA FARMACÉUTICA». Llibre manuscrit sense firma ni data.
Cal.ligrafia molt clara. Té 295 pág. Tracta de definicions sobre els regnes
animal, vegetal i mineral. Enquadernació amb cobertes dures.
«PRIMA PARS THEORICAE PHARMATHEUTICAE». Cap. I
Manuscrit en llatí amb preguntes i respostes. Al final hi ha un índex amb
signes o abreviacions que son «carácters» molt origináis. No té firma ni
data. La primera pregunta: «P.:Quid es deffinitio?» «R.: Est oratio
eosplicans naturan et essentiam res»... (Enquadernat en pergamí).
Cal afegir aquí 2 llibres que son signáis com a propis per Fra Benet
(Doménec) Bou i Vilanova. Segons dades facilitades per Jaume Aymar i
Ragolta, fou un personatge important a la vida religiosa de Calonge al s.
XIX. Nascut el 21 de marg de 1819, fou exclaustra! l'any 1835 i morí a la
seva vila nadiua el 10 de maig de 1867 ais 69 anys. Martí Benet Bou
figura a la llista de donants amb 104 rals per a la reparació de l'església de
Sant Martí de Calonge. Els llibres son:
«COMPENDIUM SALMANTICENSE» «Universae Theologiae
Moralis Quaestiones». Autor: R.P. Fra Antoni A.S. Joseph. Lector. Prior
examinador sinodal del seu col-legi «Burgensi». Procurador general de la
Curia Romana deis Carmelites de la Congregació espanyola. En llatí. Any
1817- Grad format- Enquadernat en pell. Vol I i II (7a edició), 629 pág.
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«VIDA INTERIOR Y CARTAS QUE ESCRIBIÓ A DIFERENTES
PERSONAS». Per Era Josep de S. Benet, monjo llec del monestir de
Ntra. Sra. de Montserrat. Segueix una narració de la vida de Fautor feta
per Red. M. Benet Argerich, abat del monestir de Sant Benet de Bages.
Madrid, Antoni Madran 1746, amb 261 pág. i enquadernat en pergamí.
En resum dones hi ha 1 llibre del s. XVI; 2 llibres del s. XVII; 20
llibres del s. XVIII; 12 llibres del s. XIX i 2 llibres manuscrits.
Son un total de 37 volums. La majoria corresponen al s. XVIII i fan
pensar que el farmacéutic de Calonge enriquia constantment la seva
«llibreria» amb reno vades aportacions. Posteriorment a la venda feta a
Modest Bou al 1836; també n'hi trobem. Vol dir que fou un professional
que actualitzá els seus coneixements.
Aqüestes mostres palesen una tradició calongina molt original en una
disciplina minoritaria. Es, certament, un goig que se'n conservi aquesta
mostra. Tot i que sigui fora de lloc, es molt ciar que procedía de la «BO-
TICA» de Calonge.
En acabar aquest atapeít resum, tot fent un seguiment de les dades de
la familia Bou, retrobem el que entenem per «petita historia».
Certament que, considerant-la aillada, el seu interés seria minso, i po-
bre, car no s'acompanya de contingut huma. Mentre que si la situem al
seu context, centrada al seu lloc, al seu paisatge, al seu mas, a la seva vila
de Calonge, tot recobra vida, es mou i ens parla. Si, a mes, alguna fotografía
es capac. de possibilitar la fesomia personal o de la térra, alio que encara
es pot copsar ho fem propi, ho apleguem al present que vivim ara mateix.
El país, el lloc que ens envolta, está fortament condicionat peí seu passat.
De la mateixa manera que nosaltres hem condicionat el seu futur.
Es en aquest sentit que caldria «llegir» els documents i interpretar el
seu missatge. Les «petites histories» son la base i el suport de la historia.
Els assentaments tan reculats de viles, esglésies, ve'ínats i masos ens
palesen 1'interés del lloc, la seva estrategia en cercar la proximitat deis
conreus i les pastures. D'ésser propers d'aigües i camins. De poder domi-
nar l'entorn, defensar-se en cas necessari. D'orientar-se segons el sol ixent
o ponent, comunicar-se per expandir-se... la mar propera, el clima, la
fecunditat de la térra... tot parla de la saviesa que, com un raig interior,
guia els pobles i els acompanya al seu destí.
Calonge, per a la familia Bou es l'escenari: la seva gent participa, es
preocupa d'invocar l'ajut espiritual tant al naixement com a la mort. Son
pagesos, comerciants, jutges, capellans o farmacéutics. Sovint ens
sorprenen.
Considerem, dones la seva «petita historia» com una part de la mateixa
historia de Calonge. Tot ens enriqueix si som capados de trobar-hi sentit.
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APÉNDIX
La familia Lloret es d'ascendéncia calongina, emparentada amb els Bou, Paradeda i Ferrer
entre d'altres. Es per aquest motiu que s'incloen aqüestes dades il.lustratives. Son extretes d'un
estudi serios i interessant fet per Lluís de Ferrer (1889-1930).
Lluís de Ferrer era advocat i visque a can Ferrer de la Bisbal on es troben els origináis.
Entre altra nombrosa documentació esmenta sovint el Llibre Mestre, que tingué al seu abast.
L'autor titula el Ir. manuscrit: "Explicado del arbre grand de la familia Lloret" i el 2n., "Explicado
del arbre petit de la familia Lloret". Tot extractant el darrer, trobem que la primera noticia son
les "cartes nupcials" entre A. Lloret i Anna Molla, signades a Calonge els 16-IV-1607. Anna
havia nascut a Calonge el 18-VIII-1583. El seu fill Antón testa a Calonge el 18-VIII-1740.
L'hereu morí sense descendencia, i la titularitat Lloret passá al germá Josep, que era a Roma
com a capitá de la guardia reial del palau d'Espanya. Es casa amb Margarida Ruliani i tingueren
dos filis, l'un, Josep, nascut a Roma al 1746, havia estudiat a El Escorial i es doctora en liéis a
la universitat de Cervera. Morí a Calonge el 1788. El seu germá, Pau, feu testament familiar. Es
casa amb Narcisa Cadenet i morí a Calonge al 1815.
Peí que fa al segon matrimoni de Josep, fou amb Benedicta Pinzzinali (filia del comte
Miquel Pinzzinali). Tingueren quatre filis: Hermeregilda es casa amb Alexandro d'Alexandro,
del regne de Nápols, tinent al servei d'Espanya. Hermeregilda morí a Madrid al 1807. La seva
germana, Clementina, es casa amb Domingo Albertí del Colomer, pagés de Calonge.
Referits a Josep Lloret, hi ha tres documents protocol.litzats a Girona (notaría de Pere
Martín Gauber 20-1V-1791) pels quals sel nomena Ir. capitá del palau d'Espanya a Roma el
21-VIII-1742. Un altre peí qual el ministre plenipotenciari de SM a la cort de Roma, Cardenal
Aquaviva i Aragón, nomena "Cónsul de España en esta corte a Don José Lloret de nación
catalana... en atención a su fidelidad y méritos que concurren en el mismo... el 29-111-1738. El
tercer document referit al mateix Josep, peí qual es nomenat peí rei Caries com a "Cónsul de las
dos Naciones Napolitanas y Sicilianas en la mencionada Ripa Grande de Roma". Lliurat a
Nápols el 15-VIII-1738. Signat: "YO EL REY". Josep Lloret morí a Calonge ais 71 anys.
La seva vídua, Benedicta Pinzzinali, poc després, el 26-VII-1775, presenta un memorial a
la Reial Audiencia a fi que ratifiques els privilegis deguts a la seva noblesa, com a cuidadora i
tutora deis seus quatre filis menors. Hi dona suport el notari de Calonge Masó i Garí.
El continuador es dones Narcís Lloret Cadenet, casat amb Carme Ponach Ciurana, i després
la seva pubilla, Piedad Lloret i Ponach. Piedad, nascuda a la Bisbal, es casa amb Melcior de
Ferrer, baró de Ferrer (il.lustre músic, l'obra del qual es mereixedora d'un extens capítol), i morí
a Barcelona l'l-IV-1880. Els seus nombrosos filis es dispersaren segons llurs professions o
matrimonis. L'autor d'aquestes notes, es alhora el seu nét: Lluís de Ferrer.
Seria massa llarg relatar moltes altres noticies curioses i interessants que també s'apleguen
entorn deis Lloret.
El títol de noblesa de la familia Lloret fou lliurat en la persona de Narcís Lloret i ais seus
decendents per mérits contrets en la Guerra de la Independencia (1908-14) i amb atenció de
l'investigador Francesc Xavier de Garmanos. Fou concedit peí rei Ferran VII a Madrid el 22 de
setembre de 1809 i el seu "rei d'Armes", Manuel Pérez Dávila. La descripció oficial de l'escut
es: "A la derecha, sobre oro, Laurel arrancado de sínople. 2° a la izquierda, sobre gules: León en
oro". La heráldica es molt detallada amb els símbols: colors, case, lambrequins, etc.
Aqüestes dades son també complementáries deis Bou i estretament vinculades amb Calonge.
Alhora palesen la seva capacitat expansiva i enriquidora de vides, experiéncies i cultures.
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